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ABSTRAK 
 
Data longitudinal adalah data hasil pengamatan pada beberapa individu (unit cross-sectional) 
yang masing-masing diamati dalam beberapa periode waktu yang berurutan (unit waktu). Model efek 
acak atau disebut juga error component model  digunakan untuk memodelkan data longitudinal yang 
memiliki asumsi pengaruh unit cross-sectional merupakan peubah acak yang dimasukkan dalam model 
sebagai bentuk bentuk galat. Pada data longitudinal, karena pengamatan dilakukan pada individu yang 
berbeda pada saat yang sama maka akan cenderung terjadi heteroskedastisitas. Untuk mengatasi adanya 
heteroskedastisitas pada data maka digunakan Feasible Generalized Least Square (FGLS). FGLS juga 
digunakan untuk menduga komponen ragam galat pada model efek acak. 
  
Kata kunci : Data longitudinal, FGLS, Heteroskedastisitas, Model efek acak. 
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